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que posen de manifest la idoneïtat de la TO com a model d’anàlisi. Tanmateix, que la TO és capaç de
donar compte satisfactòriament dels processos promoguts pels contactes consonàntics que ocorren en
balear, l’autora ja ho deixa prou clar al llarg dels diferents capítols que configuren l’obra, la qual es pot
considerar, sens dubte, una obra de referència, tant en l’àmbit de la fonologia catalana com en l’àmbit
dels estudis que prenen com a model la TO.
Laia Rosàs i Redondo
Universitat de Barcelona
Bonnet, Marie Rose / Cierbide, Ricardo (2006): Estatutos de la Orden de San Juan de Jerusa-
lén: Edición crítica de los Manuscritos Occitanos (s. XIV)/Les statuts de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem: Édition critique des manuscrites en langua d’oc (XIVe siècle). País Vasco: Ar-
gitalpen Zerbitzua Servicio Editorial, Universidad del País Vasco.
Marie Rose Bonet, historiadora i especialista en l’occità antic, i Ricardo Cierbide, que ja ens havia
ofert l’any 2002 la Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem
(segles xiv-xv),1 són els autors d’aquesta obra ben interessant en molts aspectes.
En la nota preliminar, a càrrec de R. Cierbide, aquest explica les característiques filològiques d’a-
questa obra i es refereix a «el interés que presenta para los romanistas y, en particular, para los occita-
nistas, porque son pocos los manuscritos medievales publicados que contienen la scripta jurídica, no li-
teraria, y menos aún si se trata de ediciones críticas» (p. 10). També diu que «La elección del manuscrito
GG76 [Archivo Comunal de Arles, en Provenza] como texto base viene motivada por tratarse del ma-
nuscrito redactado con mayor virtuosismo y cuidado y por proceder justamente del Priorato de la Or-
den más antiguo de Occidente [...] Los otros manuscritos cotejados pertenecieron al Gran Priorato de
Toulouse, desgajado del de Saint-Gilles en la segunda mitad del siglo xiii» (p. 11).
De fet es tracta de textos traduïts del llatí, motivats pel fet que, com diu també R. Cierbide, «a ex-
cepción de algunos miembros de la Orden del entorno inmediato del Gran Maestre, que se ocupaban de
la alta administración, el resto de los caballeros y de los sargentos de armas desconocían totalmente la
lengua culta, el latín» (p. 11).
Per la seva banda, Marie Rose Bonnet sota l’epígraf «La naissance de l’Ordre» ens en fa una àm-
plia explicació històrica, ben interessant per a la comprensió del text transcrit. Des del punt de vista ro-
manístic poden destacar que a Occident aquest Orde era dividit en llengües: «Le terme lingua, qui co-
rrespon à une subdivision territorial, signifie “pays” par métonymie depuis le xive siècle [...] Elles sont
d’abord sept, puis huit après la subdivision en deux de celle d’Espagne en 1462 par le Grand Maître Za-
costa:2 Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon, Anglaterra (avec l’Ecosse), Allemagne (avec les
deux prieurés de Bohème et Hongrie), Castille. La France actuelle en possède doncs trois. La langue de
Provence representait au début la moitié Sud de la France [...] Dans le Ms. 102 de la Médiatheque d’Ar-
les, Fonds Ancien, nous pouvons lire: «La langue de Provence est la première de toutes les langues»
[...]» (p. 42-43). I, pel que fa al nostre àmbit lingüístic i històric «Tres tôt, les princes catalans [és a dir,
de la “llengua” d’Aragó] accordent privilèges et donations au Gran Prieuré de Saint-Gilles» (p. 45).
Quant a l’edició, crítica, l’aspecte és impecable, ço que palesa el gran esforç i perícia dels editors,
als quals hem d’agrair que poguem disposar d’aquest ampli text de base que permetrà de fer estudis lin-
güístics ben interessants de la llengua d’oc en un moment esplendorós, que dissortadament no presenta
ara, ofegada per la «llengua de França», tant en l’antic règim com per la república que el succeí, mal-
grat la premissa proclamada de «liberté».
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1. Col.lecció Textos i Documentació, núm. 34, Fundació Noguera (Barcelona).
2. Es tracta del català Pere Ramon Sacosta, mort a Roma el 1467 i enterrat a Sant Pere del Vaticà.
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Clou el llibre un glossari de noms comuns, seleccionats com a ajut per a la comprensió del text, i
un índex onomàstic dels noms de persona i de lloc que s’hi esmenten, més la bibliografia pertinent.
Josep Moran i Ocerinjauregui
Universitat de Barcelona
Institut d’Estudis Catalans
Carrera, Aitor (2007) : Gramatica aranesa. Lleida: Pagès editors, 288 paginas.
Cresi que tres factors an permetuda la sortida d’aicesta gramatica de l’occitan de la Val d’Aran
qu’es vertadièirament un «obratge istoric e de referéncia» coma se ditz a la pagina 4 de la cubèrta :
1) L’existéncia d’una codificacion grafica d’aquela fòrma d’occitan montanhòl, pro socializada,
per tal que se pause pas la question de las grandas nòrmas a aplicar per escriure l’aranés. Dins las an-
nadas 80 del sègle xx, del temps que Aina Moll èra Consellera de Cultura a la Generalitat de Catalon-
ha, lo trabalh d’una plan oficiala «Comission entar estudi dera normatiua lingüística [sic] aranesa» abo-
tiguèt a un ensemble de nòrmas aprovadas per la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat. Çò que fa que, ara, l’occitan aranés s’escriu segon las meteissas nòrmas de l’Institut d’estu-
dis occitans que las autras fòrmas localas de lenga, de Bordèu a Niça e de l’Auvèrnha a la Val d’Aran.
Los membres de la «Comission» venguts del nòrd del Pont del Rei èran lo defunt Miquèu Grosclaude,
Pèire Bèc e Jacme Taupiac. Nòstre critèri fondamental, èra estat de trabalhar a una bona «codificacion
grafica» mas de daissar als araneses l’entièira responsabilitat de la «codificacion lingüistica». Totes tres
èrem occitans, ni mai ni mens que los araneses, mas èrem pas araneses e doncas nos acomptèren de
transpausar, ambe una granda prudéncia e una granda soplesa, las nòrmas graficas de l’IEO, mas sense
impausar la mendre causida morfologica ni lexicala.
2) L’oficialitat de l’aranés, a la Val d’Aran (emai dins la rèsta de Catalonha !) e doncas l’ensen-
hament d’aquela fòrma d’occitan dins totas las escòlas de la «comarca», son emplec dins l’administra-
cion, la preséncia publica de la lenga escricha : tot aquò son de realitats sociolingüisticas indefugiblas.
Quand, al ras de Vielha, un cartèl luminós vos anóncia en cinc lengas que podètz passar lo Pòrt de la
Bonaigua, una de las lengas que desfílan es l’occitan aranés : «Port de la Bonaigua : dubèrt». Emai,
dubèrt es non solament d’aranés mas tanben d’occitan estandard ! (Las autras quatre lengas son lo cas-
telhan, lo catalan, lo francés e l’anglés.) L’aranés, a la Val d’Aran, es una lenga socialament visibla e
socialament prestigiosa.
3) La «politica glotofagica» menada per las autoritats de l’Estat espanhòl (politica ferotja, al mens al
començament de la «negra nuèch» del franqisme que durèt un quarantenat d’ans) es estada plan mens efi-
caça que la meteissa politica menada dins l’Estat francés. Es un truïsme de dire que la meteissa lenga occi-
tana se parla plan mai dins la pichona Val d’Aran situada dins l’Estat espanhòl que non pas dins los 31 de-
partaments de la Republica francesa. A la Val d’Aran, los mainats pàrlan occitan. Dins las regions occitanas
de la Republica francesa, n’i a de milièrs que l’aprénon e que n’an, per consequent, una bona «coneissença
passiva» mas una practica febla. (La meteissa situacion sociolingüistica se tròba, dins una mendre mesura,
dins una granda vila coma Barcelona, ont un fum de joves serián capables de parlar catalan mas pàrlan cas-
telhan entre eles.) En Euròpa, La França es la campiona de la «purificacion lingüistica doça e trionfanta»
mentre que l’Espanha es un dels Estats mai respectuoses de la diversitat lingüistica naturala. La Val d’Aran
foguèsse politicament francesa, solide que la vièlha lenga del país se trobariá dins una òrra situacion de tèr-
me inferior de la diglossia, coma es lo cas dins los 31 departaments de l’airal lingüistic occitan.
Una tala Gramatica aranesa èran doncas «socialament possibla» a la Val d’Aran, plan mai que
dins l’«Occitània francesa».
Aitor Carrera a fach dins son libre una excellenta descripcion de l’occitan aranés, de Canejan a Sa-
lardú. Coneis e explica clarament totas la varietatas diatopicas de la lenga. Es aital qu’aprenèm qu’a Bau-
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